













Disaster Correspondence in Hospitals 
 




 (1) 被災施設 
 (2) 被災直後の対応 
 (3) 転院先の確保 
２．厚生労働省の対応 
３．災害対応 
 (1) 個別対応 

































































































回答病院数 （ ）は対象者数 










53 13 22 18 
退院後の行き先の確保が難しくなっている 
28  7 14  7 
病院運営に影響が出ている 






















































































































 個 別 連 携 
事 前 Ａ Ｃ 
事 後（急性期） 
   （亜急性期）

















































































































































































厚生労働省 a. 厚生労働省保険局医療課，平成23年３月11日，23日，４月２日事務連絡． 
厚生労働省 b. 厚生労働省保険局保険課，国民健康保険課,平成23年３月25日事務連絡． 
厚生労働省 c. 厚生労働省健康局総務課等，平成23年３月11日，31日事務連絡． 












厚生労働省 k. 厚生労働省医政局長，平成23年３月31日事務連絡。 
厚生労働省 l, 厚生労働省医薬食品局総務課，平成23年３月12日事務連絡． 
厚生労働省m. 厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課，平成23年３月14日事務連絡． 
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